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Peregrine Chamber Pressure Time-History:  
Test E2 
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TOX ≈ 13.5 
ºC 
• RESULTS FROM EARLY TESTING IN THE PEREGRINE HYBRID 
COMBUSTION FACILITY 
 
 
Peregrine Chamber Pressure Time-History:  
Test E2 (Zoomed In) 
TOX ≈ 13.5 
ºC 
• RESULTS FROM EARLY TESTING IN THE PEREGRINE HYBRID 
COMBUSTION FACILITY 
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Peregrine Chamber Pressure Time-History:  
Test E3-2 
• PEREGRINE HYBRID COMBUSTION FACILITY TEST WITH BASELINE 
CHAMBER GEOMETRY 
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TOX ≈ 14.5 
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Peregrine Chamber Pressure Time-History:  
Test E3-2 (Zoomed In) 
• PEREGRINE HYBRID COMBUSTION FACILITY TEST WITH BASELINE 
CHAMBER GEOMETRY 
 
TOX ≈ 14.5 
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Peregrine Chamber Pressure Time-History:  
Test E3-4 
• PEREGRINE HYBRID COMBUSTION FACILITY TEST WITH BASELINE 
CHAMBER GEOMETRY AND INCREASED OXIDIZER TEMPERATURE 
TOX ≈ 21.0 
ºC 
Peregrine Chamber Pressure Time-History:  
Test E3-4 (Zoomed In) 
• PEREGRINE HYBRID COMBUSTION FACILITY TEST WITH BASELINE 
CHAMBER GEOMETRY AND INCREASED OXIDIZER TEMPERATURE 
TOX ≈ 21.0 
ºC 
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Peregrine Chamber Pressure Time-History:  
Test E4-1 
TOX ≈ 22.5 
ºC 
• PEREGRINE HYBRID COMBUSTION FACILITY TEST WITH MODIFIED 
CHAMBER GEOMETRY AND INCREASED OXIDIZER TEMPERATURE 
Peregrine Chamber Pressure Time-History:  
Test E4-1 (Zoomed In) 
TOX ≈ 22.5 
ºC 
• PEREGRINE HYBRID COMBUSTION FACILITY TEST WITH MODIFIED 
CHAMBER GEOMETRY AND INCREASED OXIDIZER TEMPERATURE 
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